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La dég radat i o n  de la fo rêt 
méditerranéenne a été en partie 
due aux excès de défrichements. 
Les poussées démograph iques 
des XVI I· et XVI I Ie siècles ont pro­
voqué dans la province d'Al icante 
(Espagne) l 'essartage massif des 
fo rêts et l e u r  m ise en c u l t u re 
après la construction de terrasses 
disposées en courbes de n iveau 
et souten ues par des m u rs de 
pierre . On constate à présent un 
processus de régénération natu­
rel le sur les terrasses laissées à 
l 'abandon par le recul de l 'agricu l­
ture, dû au changement écono­
mique. Ce phénomène est parti­
c u l i è re m e n t v i s i b l e  d a n s  l a  
c o n t rée d e s  Va l l é e s  d ' A l coy, 
située au nord de la province. 
Les Val lées d'Alcoy sont une 
cuvette p lacée au centre d ' un  
massif qu i  occupe l e  secteur  sep­
tentr ional  de la province d 'A l i ­
cante. Sur un  terrain marneux et 
calcaire, à relief très accidenté, 
domine un paysage de terrasses 
agricoles en adret, tandis que la 
forêt a été réléguée sur les plus 
mauva is  s o l s ,  s u r  l es  pentes 
rocailleuses des col l ines expo­
sées au nord. Sur ces versants , 
et au-dessus des 1 .000 m . ,  où le 
m i l i e u  b i o c l i m at i q u e  est p l u s  
humide, nous retrouvons l a  forêt 
cl imacique de cette rég ion, com­
posée des Quercus faginea, ssp. 
valentinae, Quercus ilex, ssp. ilex, 
Fraxinus ornus, A cer opalus, 
Taxus baccata, et des formations 
arbustives très denses et variées. 
La caractéristique essentie l le de 
la végétation de cette contrée est 
la présence de feui l lus mélangés 
à des pinèdes et des vastes par­
c e l l e s  d e  te r res  l a b o u rées ,  
placées dans la moitié sud de la 
contrée et étendues a i l leurs de 
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ces l im ites , jusqu'aux massifs de 
l 'Aitana, Cabezan de Oro, Penar­
rosa y Fontanel la ,  Les pi nèdes 
pures sont concentrées dans le 
bord sud occidental de la contrée, 
su r  le Maigm6 ,  tand is  que  les 
zones où la garrigue est  domi­
nante sont placées dans la moitié 
nord ,  su r  le bass in-versant d u  
Serpis, ( 1 )  
S a n s  d o u t e ,  l ' u n e  d e s  
menaces l a  plus importante qu'ont 
subi les forêts publiques de la pro-
1 , - P REVASA: Situac6n actua/, pro­
b/emas y perspectivas de las corn ar­
cas va/encianas : L 'A/coia, Caja de 
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vince d'Al icante , et surtout celles 
de la c o n t rées  d e s  Va l l ées  
d'Alcoy, a été l 'empiètement des 
particu l iers dans le but d 'étendre 
les terfes de culture. Ce proces­
sus s 'est i ntensif ié à cause de 
d iverses raisons ,  te l les que  la  
cro issance démograph ique ,  les  
crises économiques et  les défauts 
qu'a traditionnel lement montré la 
sauvegarde des forêts dans la 
p rov ince  d ' A l i cante .  En effet ,  
durant les XVI I ie , XIX· et  première 
moitié du XX· siècles, la poussée 
démographique, associée souvent 
à u ne m a u va ise  g e s t i o n  d e  
l 'espace forestier, fit augmenter la 
press ion  fonc iè re .  La faim de 
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terres conduit les gens à défricher 
la moindre parcelle de terre pro" 
ductive . Les pentes les  mo ins  
favorables furent conqu ises et les 
terrasses de cu l ture soutenues 
par des murets de pierres sèches 
prolifèrent sur des terres à voca­
tion forestière.  Ainsi ,  l'augmenta­
tion des terres de cultures affecta 
des terrains dont l 'équ i l ibre écolo­
gique dépendait de l 'entretien de 
la végétation naturel le .  
Le désamortissement, accom­
pli au XIX· siècle, ne fit qu 'aggra­
ver la situation . Evidemment, la 
p r ivat i sat i o n  p r o g re s s i v e  d e  
l 'espace forestier et l a  prolifération 
des enclaves agricoles dans les 
fo rêts ne fut  pas favo rab l e  à 
l ' entretien  de l 'équ i l i bre écolo­
gique; par contre , el le accéléra le 
processus de déboisement. A cet 
égard , le rapporteur  du projet de 
loi du Code forestier français de 
1 827 écrivait : " le déboisement 
des montagnes, phénomène tout 
à fa i t  n o uveau , s o u l ève  d e s  
plaintes un iversel les et une appré­
hens ion générale .  Leur sté r i l ité 
par l ' entraînement  de la terre 
végétale qu i  était retenue par les 
N 
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bois ,  la d im inution des eaux de 
source, l 'augmentation des eaux 
superficiel les, la formation des tor­
rents qui  bou leversent les proprié­
tés placées au-dessous de ces 
sols élevés sont la su ite des défri­
chements qui s'y sont faits" (2) 
Dans les Val lées d'Alcoy, la pri­
vat i s at i o n  et l ' e s sartage d é  
l 'espace forestier a été u n  phéno­
mène tout à fait courant dans les 
derniers siècles, tel qu'on peut le 
constater d'après de nombreuses 
sources de documentation. Selon 
Cavan i l les, la progression des cul­
tures aux dépens de la forêt était 
un fait remarquable dans cette 
contrée vers la moit ié du siècle 
dernier: 
" Las faldas y rai ces de los 
montes (de Alcoy) , como igual­
mente las lomas que entre el los 
median, estan sembrados de cor­
tijos casi hasta las cercanias de 
la vi l la" (3) 
"Todo es montuoso,  excepto 
las riberas dei rio Alcoy, y por eso 
queda s in cu ltiva la mayor parte ; 
mas cada dia va disminuyendo la 
incu lto, por la aplicaci6n de los 
naturales. Empezaron a beneficiar 
las porciones pingües; s iguieron 
después aprovechando lomas y 
cerros ,  y ahora suben por las 
faldas de los montes plantando en . 
e l l as  v i n a s ,  h i g u e ras y o t ros  
arboles". (4) (cf. traduction p .51 5) . 
A prés e n t ,  Ag res , es t  l a  
com m u ne de l a  province d 'A l i ­
cante d o n t  l a  p r o p o rt i o n  d e  
surface occupée par les enclaves 
agricoles dans les forêts est la 
plus élévée (31 ,6%) , bien que les 
cultures aient été abandonnées et 
i l  ne reste déjà que la différence 
de titu larité dans ces terres . 
Effect i ve m e n t ,  d e p u i s  l a  
seconde moitié d u  XXe s iècle , et 
d 'une façon presque généralisée, 
l 'on observe l 'abandon des par­
celles agricoles les moins produc-
2.- SEIGUE,  A . :  La forêt circummédi­
terranéenne et ses problèmes tech­
niques agricoles et productions médi­
terranéennes, P a r i s ,  E d i t .  
Maisonneuve et Larose, p .  331 . 
3 .- CAVANILLES, A . :  Observaciones 
sobre la historia Natural, Geografia 
Agricultura, Poblaci6n y Frutos dei 
Reyno de Valencia, Madrid, Imprenta 
Real, 1 795, p. 1 92 .  
4.- CAVANILLES, A. Op.  cit . ,  p. 1 60. 
Uti l isation dl,.l sol dans la contrée 
des Vallées d'Alcoy 
It!:lill Surface boisée c::zJ Friches 
� Garrigue 1 1 Terrasses de culture 
,§ A n c i e n n e  ter­
rasse de culture 
colonisées par 
la forêt. 10 km. 
mm Cultures irriguées 
.. Capitale de la 
contrée : Alcoy 
Source : Prevasa : Situaei6n aetual, problemas y perspeetivas de 
las eomareas valeneianas : L'Alcoia, Caja de Ahorros de Valen­
cia,1 982. 
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tives et la colonisation des friches 
par la forêt, mais par une forêt 
naissante , intégrée par des forma­
tions basses de végétaux l igneux 
et herbacés. Cette progression de 
la forêt a été , en défin itive , due au 
recu l  de l 'agr icu lt u re , q u i  s 'est 
p ro d u i t p o u r  d i ve rs  m ot i fs . 
D'abord , ces parcelles min iscules, 
e t  d o n t  l e s  reve n u s  é ta ie n t  
médiocres , créaient des obstacles 
parfo i s  i n s u rm ontab les  à l e u r  
mécanisati o n ;  d 'autre part, les 
fortes pentes rendaient pén ib le 
l'accès aux parcel les ; et  d'ai l leurs,  
le  développement de l 'ag riculture 
de  marc h é ,  accom pag né d ' u n  
grand exode rural , fut décisif pour 
l 'abandon  des anc iennes  par­
c e l l e s  a g r i c o l e s .  Les  c o n s é ­
quences immédiates d e  c e  phéno­
m è n e  f u r e n t  d i v e rs e s  et  
quelquefois opposées. En effet, la 
d i spar i t i o n  d e s  cu l t u re s  et l e  
manque d e  soins dans ces par­
celles ont provoqué dans certains 
secteurs l 'éboulement des murets, 
l'érosion et la disparition des sols, 
mais dans d'autres zones la végé­
tat ion forestière s 'est régénérée 
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Structure foncière des forêts dans la 
contrée des Val lées d'Alcoy 
� Forêts privées 
tim Forêts de la Municipal ité 
t' :d  Forêts de l 'Etat 
Source : Montiel Molina, C. : los montes de 
,,===--==_-=1::::::>0 km . uti l idad publica en la provincia de Alicante, 
Universidad de Alicante - Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante, 1 990. 
d'une façon spontanée en consti­
tuant un couvert protecteu r  qu i  
contribue à régulariser l e  ru issel­
lement et à stabil iser les versants. 
L 'ana lyse  com parat ive  d e s  
photos aériennes d e  1 956 et 1 985 
est  t rès  s i g n i f icat ive (éche l l e  
1 : 3 0 . 0 0 0  a p ro x i mat i ve m e n t ) ,  
pu isqu'el le nous révèle plusieurs 
renseignements sur l'évolution de 
la fo rêt  e t ,  en m ê m e  t e m p s ,  
contredit certains l ieux-communs 
très répandus, tels que la régres­
s ion  des espaces forest iers et 
l 'avance de l 'éros i on ,  en nous  
confi rmant par contre l 'augmenta­
tion des espaces colonisés par la 
végétat ion spontanée depuis la 
seconde moitié du siècle actuel , 
aux dépens des terres agricoles 
les moins productives. 
Les parcel les agricoles aban­
d o n nées dans  la cont rée des  
Val lées d'Alcoy ont été colonisées 
par  d e s  fo rmat i o n s  b r o u s ­
sai l leuses q u i  peuvent être clas­
sées fondamentalement en deux 
assoc iat i o n s  de végétat i o n :  
L'associat ion ,  Querceto-Ientisce­
tum dont les essences les plus 
caractérist iques sont la Pistacia 
lentiscus, la Quercus cocciferae, 
et la Brachypodium ramosum, 
c'est la plus étendue. L'associa­
t ion Chamaeropideto - Rhamne­
tum, représentée par le Rhamnus 
Iycioides et l e  Chamaerops 
humilis, est la plus rare dans cette 
contrée, étant donnée son adap­
tation à l 'aridité. Sur les sols les 
plus rachitiques végètent le thym, 
l'alfa et d 'autres essences carac­
téristiques des étapes subsérie l les 
de dégradation de la forêt cl ima­
cique. 
Afin de l utter contre l 'érosion 
des sols et de freiner ce processus 
dans les parcelles où la régéné­
ration naturel le de la végétation a 
été plus lente, l 'Unidad Forestal de 
Alicante" (5) a développé une poli­
tique de restauration et d'entretien 
des terrasses construites sur les 
versants. Dans le cadre de cette 
politique et avec subventions de la 
" C o n s e l l e r fa  de  A g r i c u l t u ra y 
Pesca" 1 "' U n idad Foresta l "  a 
5.- Organisme de gestion des forêts 
publiques dans la province d'Alicante. 
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éxécuté divers plans de conserva­
tion des sols (6) depuis 1 985, qui  
comptent sur les précédents envi­
sagés dans la loi de Conservation 
des sols du 20 ju i l let 1 955. A cet 
égard, il faut remarquer les projets 
de conservation des sols proposés 
à la su ite des pluies torrentielles 
de septembre-octobre 1 986,  qu i  
o nt causé des effets catastro­
phiques dans tout le secteur nord­
ouest de la province d'Alicante et, 
en particu l ier, dans la contrée des 
Val lées d'Alcoy. 
En 1 987,  1 "'Un idad Foresta l "  
proposa la réal isation de d ivers 
travaux dans le parc naturel de la 
Font Roja (Alcoy) , au dessous des 
1 . 1 00 m. et dans le bassin versant 
P o l o p- S e r p i s .  I l  s ' ag i ssa i t  de  
reconstru i re e t  de labou rer  en  
suivant les courbes de  n iveau les 
terrasses qui avaient résulté gra­
vement affectées par les p lu ies 
d 'octobre 1 986 et de novembre 
1 987, ainsi  que par les consé­
quences des plu ies modérées qu i  
tombèrent sur  des sols saturés le  
3 1  décembre 1 987 et  qui causè­
ren t  l e  b o u l ev e rs e m e n t  d e s  
murets. Les travaux ont été exé­
cutés dans des parcel les privées, 
sur deux types de sols - Luvisol 
ca lc iqu e  s u r  des marnes m io ­
cènes ,  e t  l uv iso ls  ca lc iques et 
gypseux sur des marnes rouges 
gypseuses du Keüper-, où les pro­
cessus d'érosion régressive mena­
cent les formations forestières de 
la zone, de sorte que plus ieurs 
pins d'Alep ont été déchaussés. 
D'autres projets se sont accomplis 
d a n s  le m ê m e  b u t  d a n s  l a  
commune de Barieres, située à la 
sou rce du  f leuve V inalop6 ,  de 
sorte que le terrain est parcouru 
par  de no mbre u x  rav i n s .  Les  
travaux de restau ration des ter­
rasses ont été réalisés dans les 
secteu rs les p lus pentus de la 
commune, où les inondations de 
1 987 ont provoqué la destruction 
des murets. 
La loi offre aussi des stimulants 
aux propr iétaires des parce l les 
d'agriculture marg inale afin d'amé­
l iorer  les structu res ag rai res .  I l  
s'ag it de  reconvertir les parcel les 
enclavées dans les forêts qu i  ont 
été progressivement abandonnées 
depuis la seconde moitié du siècle 
6.- Ordre du 25 novembre 1 985 de la 
"Conselleria de Agricultura y Pesca de 
la General idad Valenciana" Diario 
Oficiel de la Generalidad Valenciana 
(nQ 3 1 3, du 1 4  décembre) 
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actue l ,  et de remplacer les cul­
tures par le reboisement dans les 
zones à basse productivité agri­
c o l e ,  d u e  aux  fact e u rs éda­
phiques, physiographiques, cl ima­
t iques ,  ou à la d imens ion  des 
parcel les. Cette polit ique de reboi­
sement sur des parcelles agricoles 
s'appuie sur diverses d ispositions 
lég is lat ives com m u nautai res et 
nationales, dont i l  faut remarquer 
le Rég lement (CEE) nQ 1 1 1 8/88 du 
Conse i l  d u  2 5  avr i l  1 98 8 ,  q u i  
établit une action communautaire 
spécifique pour la promotion du 
développement agraire dans cer­
tai nes rég ions d 'Espagne ,  a ins i  
que le Décret 808/1 987 du 1 9  ju in ,  
qu i  étab l i t  u n  systèm e  d 'a ides 
financières pour améliorer l 'effica­
cité des structures agraires espa­
gnoles. Ce décret, qu i  prévoie des 
subventions de 70% pour les plan­
tat ions  de feu i l l u s  ou d 'autres 
essences à croissance lente , et 
des subventions de 60% pour le 
10  20 
boisement en essences à crois­
sance moyenne et rapide, n'a pas 
e u  de  répe rcu s s i o n s  d a n s  l a  
contrée des Val lées d'Alcoy, o ù  le 
secteur économique prédominant 
est le secondaire, tandis que l'agri­
culture reste une activité marg i -
nale. 
. 
De toute façon ,  la contrée des 
Va l l ées  d ' A l coy a b é n é f i c i é  
d'autres subventions prévues par 
l 'Ordre du Min istère de l 'Agricul­
ture du 30 Avril 1 970, par la Loi 
5/1 977 du 4 Janvier, de Dévelop­
pement de la Production Fores­
tière, et par l 'Ordre du 31 mars 
1 980 ,  qu i  s'appl ique aux forêts 
privées ravagées par le feu .  En 
effet, les agriculteu rs de la rég ion 
ont profité des subventions pour la 
réal isat ion  de certa ins  travaux 
forestiers et pour le reboisement 
de leurs anciennes parcel les de 
culture. L'évolution des demandes 
réalisées dans ce but est présenté 
dans le tableau page suivante. 
,,�nJt: Carte hypsométrique de la province d'Alicante 
'\�:�: :� 
. . . 
_ plus de 1 .000 m. 
== de 500 à 1 .000 m . 
§ de 200 à 500 m. 
o moins de 200 m. 
Source Lopez Gomez·Rosselio Verger : Geograffa de la Provincia de 
Alicante, Alicante, 1 978. 
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ANNEE SITE COMMUNE TRAVAUX SURFACE (ha) MONTANT (pts) 
1 974 Poella PENAGUILA reboisement en pin d'Alep, 2,5 69.550 
en remplacement de la culture de céréalE 
Bitol PENAGUILA reboisement en noyer 2,0 -
en remplacement de la culture de céréalE 
Costurera y CUATRETONDETA reboisement en noyer 1 ,65 51 .645 
Carrascal 
Ribarroja IBI  
La Rocca ALCOY 
1 976 Masfa el ALCOY 
Putal 
1 977 Massfa Corbé IB I  
Massfa ALCOY 
Baradellos 
1 978 El Roma ALCOY 
1 979 Masfa Corbé IBI  
1 980 Masfa ALCOY 
Baradellos 
1 982 Altanira ALCOY 
1 983 Baradellos ALCOY 
1 986 Baradellos ALCOY 
1 987 Sargente ALCOY 
Atienzar Meresilcé ALCOY 
o Icularet 
1 989 Baradella ALCOY 
D 'après les  caractér ist iques 
des t ravaux  éxécutés  et l e s  
e s s e n c e s  e m p l o y é e s ,  l ' o n  
constate l ' importance du  noyer 
comme l 'une des alternatives pro­
posées dans les parce l les ag ri­
coles abandonnées. I l  existe des 
parcel les d'expérimentation avec 
d u  n o y e r  d a n s  la co m m u n e  
5 14 
en remplacement de la culture d'olivier 
reboisement en noyer 1 ,0 28.820 
en remplacement de la culture d'amandie 
de vignoble et de céréale 
reboisement en pin d'Alep 2,5 69.550 
en remplacement de la culture de céréalE 
et de la friche 
reboisement en pin d'Alep, eucalyptus 6,0 1 73.975 
et peuplier en remplacement de la 
culture de pommier 
reboisement en pin d'Alep 5,0 1 43.500 
en remplacement de la culture de céréalE 
et de la friche 
reboisement en pin d'Alep 1 2,5 325.000 
en remplacement du vignoble 
et de la friche 
reboisement en peuplier 1 ;5 76.000 
en remplacement de la culture de céréah 
reboisement en pin d'Alep sur des parcel l  s 6,0 1 36.990 
de céréale en friche 
reboisement en peuplier 5,0 306.875 
en remplacement des cultures maraîchère 
reboisement en pin d'Alep dans une forêt 1 0,0 765.000 
brûlée en août 1 980 
éclaircie et débroussaillement 31 ,5 944.000 
reboisement en Pin d'Alep 1 0,0 660.000 
reboisement en Pin d'Alep 3,0 300.000 
reboisement en noyer et pin d'Alep 2,0 280.000 
reboisement en pin d'Alep 1 4,0 1 .081 .200 
éclaircie et débroussaillement 
d 'Alcoy, de même qu 'avec des 
plantes fourragères (Atriplex rha­
go diodes) dans la forêt de "Rach i l  
y Maigmô" (Tibi )  et "La Solana" 
(Agres) . Une expérience simi laire 
est réalisée depuis 1 986 avec des 
plantes aromatiques dans les sec­
teurs qu i  présentent des condi­
t ions édaphiques et c l imatiques 
moins favorables. Signalons à cet 
égard l 'entret ien d ' une  parce l le  
d'expérimentation dans la  forêt de 
Biar par la "Consellerfa de Agricul­
tura y Pesca", et l 'accord des sub­
ventions su ivantes pour la cu lture 
des plantes aromatiques dans la 
contrée des Val lées d'Alcoy (voir 
tableau page su ivante) 
QUATRIEMES RENC
MONTAGNES ET COLLINES A FAIBLES POTENTIALITES LIGNEUSES 
ANNEE COMMUNE SITE SURFACE (ha) 
1 986 ALCOY Masfa les Carrasques 4,46 
ALCOY Cassetes de Mariola 1 ,5 
ALCOY Mal Any -Canal Alta 3,25 
1 ,25 
0,50 




CASTALLA El Retiro 5,00 
COCENTAINA Penella 1 ,00 
PENGUILA Pla Micha 5,00 
AGRES Masfa Corrales 1 ,00 
1 987 ALCOY Mal Any 
1 989 BENILLOBA -
En conclusion ,  la présence de 
la garrigue et du pin d 'Alep est 
d o m i nante dans  l es  te rres de  
cu lture abandonnées depu i s  l a  
seconde moitié du siècle actuel ,  et 
qui  sont actuellement en processus 
de reforestation naturelle et artifi­
ciel le. Il est donc fréquent de voir 
des o l iv ie rs et des caroub iers 
isolés dans les anciennes parcelles 
de culture, entourés de formations 
forestières . Ces formations sont 
caracté rist iques des stades de 
régression de la forêt climacique 
Traduction 
"Les f lancs et p ieds des mon­
tagnes d'Alcoy, ainsi que les collines 
qu'elles entourent, sont parsemées de 
fermes quasiment jusqu'aux environs 
de la vil le." 
"Tout est montagneux, exceptés les 
rives de l'Alcoy, c'est ce qui explique 
que ces terrains soient incultes pour la 
plupart ; mais chaque jour les terrains 
incu ltes d im inuent sous l 'action des 
habitants de la région. Ils commencent 
par uti l iser les terres fertiles, puis les 
collines et les coteaux, et aujourd'hui 
i ls montent sur les flancs des mon­
tag nes les plantent de vignes, de 
figuiers et  d'autres arbres." 
0,50 
400m2 
de la région, mais el les offrent des 
avantages remarquables. D'abord, 
i l  s'agit d 'un type de végétat ion 
parfaitement adaptée aux condi­
tions cl imatiques et orographiques 
de la province d 'Al icante, a ins i  
qu 'au fléau des feux de forêts, de 
s o rte  q u ' e l l es  cons t i t uen t  u n  
couvert végétal efficace contre 
l'érosion. En plus, ces formations 
contribuent à modifier le taux de 
circulation superficiel le des eaux, 
de façon à améliorer la capacité de 
perméabi lité du sol et à diminu ier 
ESSENCES MONTANT (pts) 
Lavande 48.500 
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Lavande -
Origan 27.000 
la vitesse de ruissel lement.  Par 
conséquent, la garrigue constitue 
le signe de progression de la forêt 
méd iterranéenne ,  et représente 
p l us ieu rs avantages en ce q u i  
concerne l 'entretien d e  l'équ i l ibre 
écologique après son aggresion , 
mais el le est quand-même le résul­
tat du processus de déforestation 
qu'a déclenché depuis longtemps 
une action négative de l 'homme 
dans la forêt. 
C.M. 
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